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EDITORIAL
É com prazer que publicamos o último fascículo do ano da Revista de Me-
dicina. Esta é uma data importante, pois comemoramos os 95 anos da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, sendo esta uma edição especial.
Trazemos um trabalho interdisciplinar do Departamento de Oftalmologia, num 
engajado projeto de auxílio aos defi cientes visuais, na seção aprendendo. Além disso, 
temos alguns trabalhos de iniciação científi ca de acadêmicos, na seção artigos médicos. 
Em comemoração aos 95 anos da Faculdade, na seção Medicina & Cul-
tura, são publicados dois artigos. Um breve resumo sobre a história da Casa 
de Arnaldo, que visa apenas familiarizar, principalmente os que vivenciaram 
ou vivenciam a Faculdade de Medicina. O outro é uma explicação simplifi ca-
da do símbolo da Faculdade, objeto de curiosidade de todos que o conhecem.
Entrevistamos ainda, o Prof. Giovanni Guido Cerri, diretor da Faculda-
de de 2002 a 2006, que esclarece as dúvidas sobre as obras do restauro do 
edifício principal da Faculdade, além da sua carreira e atuação como diretor.
Agradeço à diretoria do Departamento Científi co, por proporcionar mais 
essa publicação. Contamos, como sempre com o apoio de Suely Campos Car-
doso e de Fabiola Rizzo Sanchez, do Serviço de Biblioteca e Documentação da 
FMUSP, para a editoração da Revista, e para essa edição tivemos o auxílio do 
Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP – Prof. Carlos da Silva Lacaz, 
que atenciosamente nos cedeu as fotos do artigo sobre a História da Faculdade.
Tenham todos uma boa leitura!
Clarissa Nóbrega Gambarra Nascimento
Acadêmica do 3º ano da FMUSP
Editora-chefe da Revista de Medicina
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